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วทิยา ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ทฤษฎกีารสือ่สารและ
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ท�างานภาคสนาม ณ จังหวัดล�าปางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ผลการศึกษา
พบว่า พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวมีองค์ประกอบ 4 ข้อ 
สอดคล้องกบัทฤษฎกีารสือ่สารของเบอร์โล ประกอบด้วย 1) 
ผีมด (sender) 2) สาร (message) 3) ม้าขี่ (channel) 
และ 4) ผู้รับสาร (receiver)  อีกทั้งพบว่าพิธีกรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัวสอดคล้องกับทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติใน
ส่วนของมิติเหนือโลก
ค�าส�าคัญ: พิธีกรรมฟ้อนผีมด / การสื่อสารระหว่างมิติ / 
มิติเหนือโลก / คติชนวิทยา 
Abstract
This article proposes Fon Phi Mod ritual of Ban 
Dok Bua. The objective of the study is to analyze 
the elements and characteristics of interdimensional 
communication of Fon Phi Mod ritual in folklore 
perspective. Berlo’s SMCR Model of Communication 
and theory of Three Dimensions of Folklore were 
employed in this study. The data was collected from 
fieldwork at Lampang Province from May 2015 to 
April 2016   It was found that Fon Phi Mod ritual of 
Ban Dok Bua consisted of the 4 elements mentioned 
in Berlo’s model. These 4 elements were 1) sender 
(Phi Mod) 2) message 3) channel (Maa Khi) and 
4) receiver.  It has been found also that this ritual 
conformed with theory of Three Dimensions of Folklore 
in the part of metaphysical dimension.
Keywords : Fon Phi Mod Ritual / interdimensional 
communication / metaphysical dimension / Folklore
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บทน�า
“ผีมด” จัดอยู ่ในประเภทผีบรรพบุรุษที่ชาวล้าน
นาเรียกว่า “ผีปู่ย่า” ผีมดไม่ได้มีการนับถือกันโดยทั่วไป 
จะนับถือกันแต่เพียงเฉพาะตระกูลเท่านั้น จากการศึกษา
ของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ พบว่า การนับถือผีมดเป็น
บรรพบุรุษจะพบอยู่เพียงบางจังหวัดในภาคเหนือเท่านั้น 
ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง
และล�าพูน (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2555 : 131) กลุ่ม
ตระกูลที่นับถือผีมดหลาย ๆ ตระกูล มักเป็นคนที่อาศัย 
อยู่ในเมืองและมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง 
ดงัที ่อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์เสนอว่า คนในมอืงทีส่บืเชือ้สาย
มาจากเจ้านายและขุนนาง จะมีการนับถือผีปู่ย่าที่ประกอบ
พิธีกรรมอันซับซ้อน เรียกว่า ผีมดบ้าง ผีเม็งบ้าง และการ
ผสมผสานระหว่างผปีูย่่าทัง้สองประเภท เรยีกว่า ผมีดซอน
เมง็ (อานนัท์ กาญจนพนัธ์, 2555 : 131) จากข้อมลูข้างต้น
ท�าให้เหน็ว่า ผมีดนัน้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากผปีูย่่าธรรมดา 










บ้านดอกบัว ในเขตต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัด
ล�าปาง มูลเหตุจูงใจที่ท�าให้ผู ้วิจัยเลือกเมืองล�าปางและ




เขตเมอืงล�าปาง ยังคงขนบจารตีของการนบัถือผ ี ตลอดจน 
ถึงพิธีกรรมที่เป็นแบบแผนชัดเจนกว่าพื้นที่อื่น ๆ ดังที่ 
















เช่น ผาม (ปะร�าพิธี) ผีมดตระกูลไชยชนะ บ้านหัว
เวียง เป็นต้น หากไปไม่ได้ก็จะให้เจ้านายบุตรหลาน
เป็นตัวแทนไป...
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(บารนี บุญทรง, 2552 : 138,141)
แม้ว่าพิธีกรรมฟ้อนผีทางภาคเหนือจะมีผู ้สนใจ
ศึกษามาแล้วบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2527)    ศิริลักษณ์ สุภากุล (2537) มาณพ มานะแซม 
(2541,2554) เอกสิทธิ์ ไชยปิน (2546) กนกรัชต์ เก่าศิริ 
(2549) มาลา ค�าจันทร์ (2551) เธียรชาย อักษรดิษฐ์ 
(2552) ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ (2552) ชิเกฮารุ ทานาเบ 
(2553) และอานันท์    กาญจนพันธุ์ (2555) ผู้วิจัยพบ
ว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ.2559 ระยะ







































ตามทฤษฎีของเบอร์โล (Berlo’s Model) ซึ่งกล่าวว่า การ
สื่อสารเป็นกระบวนการเชื่อมต่อองค์ประกอบทั้ง 4 คือ ผู้
ส่งสาร (Sender) เนื้อหาสาร (Message) ช่องทางการ
สือ่สาร/ตวัสือ่ (Channel) และผูร้บัสาร (Receiver) ในสตูร 
S-M-C-R  หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ไปการ
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ประกอบมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีสามารถท�าความเข้าใจได้
ด้วยทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ 
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิตินั้นเป ็นความรู ้และ
ประสบการณ์ทางคติชนวิทยาและศาสนธรรมท่ีสั่งสมมา
อย่างยาวนานของ กิ่งแก้ว อัตถากร น�ามาถ่ายทอดในการ
เรียนการสอนคติชนวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาคตชินวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 












มิติเหนอืโลก เป็นเรือ่งราวของ พระมหาเทพ เทพเจ้า 
เทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ปรากฏอยูใ่นศาสนาสากลและความ
คดิความเชือ่ของกลุม่ชน ซึง่แสดงออกมาในรปูแบบทีห่ลาก
หลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระมหาเทพ เทพเจ้า เทวดา 
หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวัฒนธรรมท่ีมีต่อสรรพสิ่งใน















2.ก�าลังเก๊า หมายถึง หัวหน้าของฝ่ายชาย เป็น 
ผู้ช�านาญในพิธีกรรมที่สุดในตระกูล















มีองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างมิติ 4 องค์ประกอบ 
คือ 1.ผีมดบ้านดอกบัว (ผู้ส่งสาร) 2. สารในพิธีกรรมฟ้อน
ผีมด (สาร) 3.ม้าขี่ของผีมดบ้านดอกบัว (ช่องทางในการ




องค์ประกอบที่ 1 ผีมดบ้านดอกบัว 
เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารทั่วไป ผู้ส่ง
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ได้” (นางสาว ป. สัมภาษณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558) 
จากการศกึษาพบว่า ในการส่ือสารระหว่างมติ ิ ผมีด
บ้านดอกบวัเป็นผูส่้งสารทีม่คีณุลกัษณะส�าคญั 7 ประการ คอื
ประการท่ีหนึ่ง เป็นผีปู่ย่าของตระกูล ผีมดบ้าน
ดอกบัวมีจ�านวน 12 องค์ ทั้งหมดมีชื่อเรียกขานทุกองค์ ดัง
ที่ก�าลังเก๊าให้ข้อมูลว่า 
ผมีดหรือท่ีมกัเรียกกันว่าผีปู่ย่า หรอื เจ้าปู่เจ้าย่า 
ของบ้านดอกบัวนี้ ได้มาอยู่รวมกัน โดยเจ้าอาฮัก เจ้า
หมื่นหัวเศิก เจ้าหมื่นกอนแก้วมาด้วยกันสามองค์ เจ้า
ตนหลวง เจ้าแสนฟ้าฮ้าย เจ้าแสนพรหมลือสามองค์นี้
มาด้วยกัน เจ้าเสดถี เจ้าหาญเลียบโลก เจ้าหาญก้อง
แก้วมาด้วยกัน เจ้าบ่าวซิ้งซ้อง เจ้าสาวเนื้ออ่อน  เจ้า
สาวเลาคิงมาด้วยกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดย
ท่านได้เคารพนับถือกันตามศักดิ์และอาวุโส เจ้าสาว
ห่าแก้ว เจ้าสาวยวงค�า เจ้าหาญเลียบโลกน�ามาอยู่ด้วย 
ส่วนเจ้าน้อย เจ้าอาฮักรับมาอยู่ด้วย  
(ก�าลังเก๊า.สัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2558)
ผีมดบ้านดอกบัว 12 องค์นี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เก๊





























(G.E. Swanson, 1969 : 96-107 อ้างอิงใน ยศ 




















ออย่างเดียว เมินไหนจึงลงไปฟ้อนสักเตื้อ” (ก�าลังเก๊า, ผู้ให้







เนื่องจากอายุมาก นาน ๆ ทีถึงจะลงจากเรือนไปร่วมฟ้อน
ร�าในพิธีกรรม 
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พิธีกรรมของผีมดบ้านดอกบัว ประกอบด้วย “ขัน” ค�าว่า 
“ขัน” คือ พานในภาษาไทยกลาง เป็นภาชนะบรรจุของ
เพื่อใช้ในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ หรือใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ [ขัน] 
ท่ีมีชื่อเรียกมากมายนั้นส่วนมากเรียกตามวิธีใช้งานและ
วัตถุที่น�ามาใช้ท�าขัน (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 




เชิญผีปู่ย่า ภายในขันสี่ประกอบด้วย ขันเปล่า ใส่เทียนสี่คู่ 




ทีเ่รยีกว่า ขนัสี ่เพราะดจูากเทียนสีคู่ ่(แปดเล่ม) 
ตามหลักศาสนา สี่คู่แปดบุรุษนั่นแหละ ในบทอิติปิโส 
ภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัม














ตลอด” (ก�าลังเก๊า, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2559) 
บทสวดเฉพาะแต่ละบทจะใช้กับเครื่องประกอบพิธีกรรม
แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น “บทสวดเชิญผีปู่ย่า” ที่ก�าลัง
เก๊าสวดให้ฟังดังต่อไปนี้
“สาตุ สุณันตุ เตวา  เจ้าปู่เจ้าย่า เจ้าหูติ้บ ต๋า





ข้า เจ้าก�าลงั ขอเจนิเจ้าป้อย�า่ม้าขีต้ี่นัง่ ลงมาฟ้อนร�าต�า๋
เต้นในผาม ต๋ามตี่ลูกหลานเหลนตังหลาย ได้ยื่นถวาย
ต๋ามตี่ได้ว่าไว้เตี่ยงแต้ดีหลีจิ่มเต้อ” 











เอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ แนน้อย (ปี่ใน) แนหลวง 
(คล้ายปี่มอญ) กลองทึ่งทึง (ตะโพนมอญ) กลองรับ 
สิ้ง (ฉิ่ง) สว่า (ฉาบใหญ่)  ในปีที่บันทึกข้อมูล (พ.ศ.
2559) วงดนตรีปี ่พาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้าน
ดอกบัวจะใช้วงของ “ช่างแต้มบันเทิงศิลป์” ในการบรรเลง 
ส่วนเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมก�าลังเก๊าให้ข้อมูลว่า “เพลงที่ใช้
ตอนฟ้อนผีเรียกว่า เพลงมอญ เพลงร�าวงพื้นบ้าน ถ้ามี











น�าควันธูปนี้ไปถึงผีปู่ย่ายังพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ดังที่ม้าขี่ 
ค. กล่าวไว้ว่า
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ตอนนีผ้ปู่ีย่าเจ้านายตอนนีอ้ยู่หลายที ่หลายแห่ง
ที่บ้านดอกบัว ที่บ้านมาสเซอร์บุญเลิศ [สันมะยาแก้] 
บ้านข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม  เมื่อไหว้ขอให้ท่านมาหาจะ
จดุธปู 13 ดอก กลางทีโ่ล่งแล้วเทวดาจะน�ากลิน่ธปูนีไ้ป
หาปู่ย่าบ้านดอกบัว บ้านสันมะยาแก้ บ้านข้างศาลเจ้า
แม่ทับทิม ลกูหลานมเีรือ่งเดอืดร้อนกข็อให้ท่านมาช่วย
(ม้าขี่ ค. นามสมมติ. สัมภาษณ์วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558)





















แสดงออกของม้าขี่ในเวลาเข้าทรง สารแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ ประเภทแรก สารที่สื่อออกมาเป็นวัจนภาษา กล่าวคือ
สื่อสารเป็นภาษาค�าเมือง มีศัพท์เฉพาะและต้องแปลความ
หมาย ประเภททีส่อง สารทีส่ือ่ออกมาเป็นการแสดงออกเชงิ




















ผปีูย่่า พ่อก็จะบอกให้อกีท ีบางทก็ีเป็นล่ามคอยแปลให้” (ก�า






า ดังที่ นาง ม. ได้ให้ข้อมูลว่า “เวลาผีปู่ย่าอู้กั๋น ฟังบ่ไจ้ ฮู้
เรื่องตึงหมด แต่ฮู้ว่าเปิ้นอู้ก�าเมือง เปิ้นอู้หวัด [เวลาผีปู่ย่า
พูดกัน ฟังไม่ค่อยรู้ความหมาย รู้แต่ว่าท่านพูดภาษาค�า







น�่าไส้ [กินข้าว] ตนมีศีล [พระสงฆ์] สี่เวิ่น [รถยนต์] ใบไม้
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ด้วย พิธีปัดปลาแห้ง การส่องข้าว การฟ้อนดาบ พิธีโต๊งฟ้า 
การยิงกระรอก การปัดต่อปัดแตน ยิงนก คล้องช้างคล้อง

















เดีย๋วนี ้ถ้าไม่มทุีกข์ร้อน คอขาดบาดตายกต็งึไม่มาหาผปีูย่่า” 
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จากคนในสายตระกูลเปลี่ยนมาเป็นม้าขี่ เปลี่ยนมุมมอง
จากผู้ชมมาเป็นผู้แสดงบทบาทในพิธี วิกฤตการณ์ทั้งในแง่













2 รูปแบบ คือ 1.การลงทรงแบบไม่เต็มร่างกาย โดยผีปู่ย่า
เข้าทรงแล้ว ม้าขี่ยังคงมีสติรู้ตัวเพียงครึ่งหนึ่งของการรรู้สึก
ตัวในเวลาปกติ และ 2.การลงทรงแบบเต็มร่างกาย โดยผี
ปู่ย่าเข้าทรงแล้ว ความรู้สึกตัวของม้าขี่ค่อย ๆ หมดไป 
ขั้นตอนการเข้าทรงแบ่งได้ 3 ช่วง คือ 1) ช่วงการเต
รียมพร้อม ม้าขี่ช�าระล้างร่างกายให้สะอาด แต่งกายสุภาพ 
จากนั้นจึงเข้าสู่พื้นที่พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อรับขันเชิญผี












ท่ี 30 มีนาคม 2559)
องค์ประกอบที่ 4 คนในตระกูลผีมดบ้านดอกบัว
ในการสือ่สารระหว่างมติภิายใต้บรบิทพธิกีรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัว ผู้รับสาร (receiver) คือ คนในตระกูลผี
มดบ้านดอกบวั จากการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะส�าคญัของ
ผู้รับสารในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวมี 2 ประการ คือ 











กันอย่างมีนัย คือ ลูกสาวจะเป็นผู้สืบทอด โดยลูกคนโตจะ
เป็นผู้ดูแลรักษาเรือนเก๊า (บ้านต้นตระกูล) สืบต่อมา ลูก
หลานคนอื่นในตระกูลจะแบ่งผีปู่ย่าไปสร้างหิ้งบูชา แต่เมื่อ
ถงึเวลาเลีย้งผตีามประเพณจีะกลบัมารวมกนัทีบ้่านเรอืนเก๊
า ดังที่ ศรีเลา เกษพรหม เล่าไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือว่า
“ผีปู่ย่า หรือ ผีเรือน คือ ผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีการ
ตดิต่อสบืสานกันมาทางสายมารดา โดยลกูทีเ่ป็นผู้หญงิ
จะเป็นผูร้บัสบืทอด เมือ่มารดามชีวีติอยู ่ผปีูย่่าจะอยูท่ี่
เรอืนของมารดา พวกลกู ๆ  จงึต้องไปไหว้ผปีูย่่าทีเ่รอืน










ท�าให้กลุม่ตระกูลรบัรู้ร่วมกัน ดงัที ่ณรงค์ สมทิธธิรรม กล่าว
ว่า “ความเชือ่เกีย่วกบัการซือ้เข้าผีเป็นเร่ืองของกลุม่ชนบาง
กลุม่หรือบางตระกลู เมือ่เกดิศรทัธาเล่ือมใสผปีูย่่าผามใดผาม
หนึง่ ก็ขอซือ้ (ยกขันหรอืบชูาคร)ู เพือ่ขอเข้ามานบัถอืผีปูย่่า
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สื่อสารนั้นเหมือนกัน คือ ผู้ส่งสาร ช่องทาง สาร และผู้รับ
สาร ทว่าสิง่ทีท่�าให้การสือ่สารระหว่างมติแิตกต่างออกไปคอื 
คุณลักษณะขององค์ประกอบทั้ง 4 ที่สัมพันธ์กับมิติเหนือ
โลก  ในมุมมองทางคติชนวิทยาโดยเฉพาะมิติเหนือโลก 
ช่วยท�าให้เข้าใจการประกอบพิธีกรรมในประเด็นของการ
สื่อสารระหว่างมิติได้ว่า พิธีกรรมเป็นการฉายให้เห็นภาพที่
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